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SISSEJUHATUS 
 
Tänapäeva ühiskonnas on informatsiooni maht ja tähtsus väga suur, hõlmates kogu reaalsust. 
Infoühiskonda iseloomustavateks tunnusteks on massiline arvutite kasutamine, elektroonilised 
teenused, globaalsed ja personaalsed kommunikatsioonikanalid. Infoühiskonna inimesel on 
võimalik ligi pääseda tohutule hulgale infoallikatele ja andmekogudele. Suur osa inimkonna 
loodud väärtusi on kätketud teabesse, mida hoitakse, teisendatakse ja ka edastatakse digitaalsel 
kujul. Selleks loob võimalused üleüldine andmeedastusvõrk, tänu millele kaotavad oma senise 
tähenduse geograafilised kaugused – igast Internetiga ühendatud paigast saab infot teistega 
jagada kogu maailma piires. Sel põhjusel kasutavadki üha enam inimesed igapäevaselt Internetti 
– see on muutunud nende jaoks tavaliseks ja vajalikuks osaks igapäevaelust.  Seetõttu on huvitav 
teada saada, millised on inimeste eelistused ajal, mil üha enam vajalikku informatsiooni saab 
lugeda Interneti vahendusel.   
 
Käesoleva lõputöö eesmärgiks on teada saada elektrooniliste väljaannete kasutamisharjumused 
AS Elion Esinduse töötajate näitel. Lisaks sellele, et välja uurida, milliseid väljaandeid kõige 
enam kasutatakse, on töö eesmärgiks ka välja selgitada kui suur osakaal on elektroonilistel 
väljaannetel AS Elion Esinduse töötajate töö- ja õppetegevuse toetamisel. Täpsema ülevaate 
kaheksast uurimisküsimusest ja kaheksast hüpoteesist saab lugeda peatükist 1.7.   
 
Teoreetiliste alustena alustati kõigepealt Peeter Vihalemma väljaande Meediasüsteem ja 
meediakasutus Eestis 1965-2004 [1], Michael B.Salwen`i, Bruce Garrison`i ja Paul D.Driscoll`i 
väljaande Online news and the public [2], Martin Engebretsen`i raamatu Writing for the web: an 
introduction to online journalism [3] ja Mike Ward`i raamatu Journalism online [4] 
läbitöötamisega.  
 
Seejärel uuriti Eestis läbi viidud küsitlusi paber-ja veebiväljaannete kasutamise kohta. Lisaks 
uuriti erinevad diplomitöid, mis seostuvad online ajakirjandusega. Holger Roonemaa on 
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kirjutanud teemast: Eesti Päevalehe loetavus paber- ja online- variandis 20–40 aastaste lugejate 
seas [5], Mari Rebane: Online-ajakirjanduse areng Eestis [6] ja Tuuli Koch on kirjutanud: 
Erakondadevaheline diskussioon Postimees Online's ja paberväljaandes jaanuar-veebruar 2007 
[7]. Läbi töötati ka blogindusega seotud diplomitööd – Ettevõtteblogid Eestis [8], mida on 
uurinud Kadri Kirst ja Isiklikud blogid Eestis [9], mida on uurinud Triin Tammert.  
 
Et teada saada AS Elion Esinduse töötajate elektrooniliste väljaannete kasutamisharjumusest, 
koostati internetipõhine ankeetküsitlus. Eeskujuks küsimuste moodustamisel oli Aira Tonka 
2006. aasta lõputöö, Eesti üleriigiliste päevalehtede otsivõimalused ja sidusarhiivid: olemus ja 
kasutajahinnang [10], ankeet. Ankeedi läbiviimiskeskkonnana kasutati eFormulari. E-Formular 
on unikaalne elektrooniline vahend, mis võimaldab kerge vaevaga koostada elektroonilisi 
ankeete ning nende abil Interneti kaudu küsitlusi läbi viia ja andmeid koguda. AS Elion Esinduse 
töötajatele saadeti elektronposti teel lühitutvustus viitega  ankeedi asukohale. Lõputöö ankeet 
koosnes 26 küsimusest. Küsitlus viidi läbi ajavahemikul 19.02-07.03.2009, küsitlusele vastas 
109 inimest.    
 
Käesoleva töö uurimisküsimustele vastuste leidmiseks kasutatakse kvantitatiivset 
andmeanalüüsi. Nii võimaldavad küsimustike vastused kindlaks määrata, mõõta ja teha 
kokkuvõtteid läbi statistiliste näitajate. Ankeetküsitluste tulemuste analüüsimisel on kasutatakse 
sisuanalüüsi meetodit.  
 
Töö jaguneb kaheks peatükiks. Vaadeldavas töös annab esimene peatükk ülevaate online 
ajakirjanduse mõistest, auditooriumist ja kasutajatest. Lisaks online väljaannete olemusest, e-
ajakirjade, e-ajalehtede, e-raamatute ja blogide mõistest ning online väljaannete plussidest ja 
miinustest. Teine peatükk kirjeldab lähemalt uurimuse metoodikat ja valimit, empiirilisi tulemusi 
ning ülevaadet järeldustest ja diskussioonidest.  
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1 TÖÖ TEOREETILISED JA EMPIIRILISED LÄHTEKOHAD 
1.1 Online ajakirjanduse mõiste 
 
Traditsioonilise ajakirjanduse kõrval tuli käibele võrguajakirjanduse (online-, elektroonilise 
ajakirjanduse) mõiste. Võrguajakirjandus tähistab tänapäeval „jooksvalt reaalajas sündivat ja 
tarbitavat ajakirjandust”. Terminiga tähistatakse ajakirjandust, mis luuakse otseselt Interneti 
tarbeks ning mida ka tarbitakse Interneti vahendusel [1, lk.236]. 
 
Võrguajakirjanduse peamised erinevused tavalisest ajakirjandusest:   
 
1) kontekstualiseeritus ehk võime rikastada teksti laiema pildiga; 
2) tarbijakesksus; 
3) auditooriumi suurem osalus; 
4) dünaamilisus – võime kiiresti, reaalajas reageerida toimuvatele muutustele. 
 
Võrguajakirjanduse keskmes on traditsioonilise ajakirjanduse vaatepunktist kindlasti online 
uudised – spetsiaalselt Internetis avaldamise jaoks loodud ja Internetis tarbitavad uudised 
[1,lk.237].  
 
Online ajakirjandust on nelja erinevat tüüpi. Online ajakirjandust saab teistest ajakirjanduse 
liikidest eristada tehnoloogilise komponendi läbi, kui keskenduda töökorralduslikule 
definitsioonile. Online ajakirjanik peab otsustama, milline meedia formaat või formaadid 
annavad loo kõige paremini edasi (multimeedialisus), kaaluma avalikkuse võimalusi lugudele 
vastata, osaleda ja isegi mugandada teatavaid lugusid (interaktiivsus) ning mõtlema, kuidas 
ühendada lugu teiste lugudega, arhiiviga, taustinformatsiooniga jne (hüpertekstuaalsus). Neli 
tüüpi online ajakirjandust asetuvad teljestikule, mille ühel teljel on ühes otsas „toimetuse 
toodangule keskendumine” ning teises „avalikkuse seotusele keskendumine”. Teisel teljel aga 
„modereeritud osalev kommunikatsioon” versus „modereerimata osalev kommunikatsioon” 
[6,lk.8].  
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Kõige enamlevinud uudismeedia produktsioon võrgus on peavoolu uudiste lehekülg, mis pakub 
valikut toimetuse toodetud ajakirjanduslikku materjali ning minimaalset, enamasti filtreeritud või 
modereeritud kujul osalevat kommunikatsiooni. Näiteks on seda tüüpi uudisküljed CNN ja BBC, 
sinna kategooriasse paigutuvad enamus online väljaannetest. 
 
Seda tüüpi uudisküljed ei erine kuigi palju pressi- või elektroonilisest meediast, mis puudutab 
uudiste ajakirjanduslikku edastamist, uudisväärtuseid või suhet publikuga. Teist tüüpi online 
ajakirjandust omistatakse tihti otsingumootoritele (nagu näiteks Yahoo), turu-uuringute 
firmadele või eraisikutest ettevõtjatele. Siin pakuvad ajakirjanikud viiteid teistele 
uudislehekülgedele Internetis. Need lingid on mõnikord liigitatud toimetajate poolt. Need 
„indeksi ja kategooria” leheküljed ei paku enamasti kuigi palju toimetuse toodetud 
ajakirjanduslikku materjali, kuid võivad pakkuda jututubasid või kohti, kus inimesed saavad 
vahetada uudiseid, vihjeid ja linke. Meta- ja kommenteerimise leheküljed (meta- and comment 
sites) sisaldavad lehekülgi uudismeediast ja meediateemadest üldisemalt. Mõnikord on see 
mõeldud kui pikendatud indeksi ja kategooria lehekülg. Mitmel pool maailmas täidavad need 
leheküljed meediakriitika või „alternatiivse” meedia häälekandja rolli. Sealse sisu toodavad tihti 
mitmed ajakirjanikud, kes arutlevad mujalt Internetist leitud sisu üle. Selline „ajakirjandus 
ajakirjandusest” ehk metameedia või meta-ajakirjandus õitseb eriti online’s. Kuna enamus neist 
saitidest lubavad inimestel oma lugusid üles laadida, võib neid vaadelda kui rohkem või vähem 
„osalus-metalehekülgedena”. Jagamise ja diskussiooni leheküljed (share and discussion sites) on 
neljas liik. Seda tüüpi online ajakirjandust on kirjeldatud ka kui „grupiblogi”, mis pakuvad 
inimeste isiklikke kogemusi Internetist [6,lk.9]. 
 
Online ajakirjandust iseloomustavatest tunnustest võib välja tuua viis olulisemat: 
1) regulaarne uuendamine 
2) online uudiste olemasolu  
3) eri pikkusega lugude olemasolu 
4) online toimetuse olemasolu 
5) kommentaari kirjutamise võimalus [1, lk.239] 
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1.2 Online ajakirjanduse auditoorium ja kasutajad 
1.2.1 Online ajakirjanduse auditoorium 
 
Veebruaris 2008 läbiviidud uuringust selgus, et 69% eestimaalastest vanuses 15-74 on kodus 
arvuti, täpselt sama palju on ka internetikasutajaid. Arvuti on kodus valdaval enamusel 15 - 45-
aastastest eestimaalastest. Selles vanusegrupis on ka kõige rohkem internetikasutajaid. 46- kuni 
74-aastastest on koduarvuti ligikaudu pooltel ning sama palju on keskealiste ja vanemate 
inimeste seas ka internetikasutajaid, teatas uuringu läbiviija GfK Custom Research Baltic [11].  
 
Ajavahemikus 4.-29. oktoober 2007 korraldas Saarpoll üleriigilise küsitluse, kus osales 3151 
inimest vanuses 15-74 aastat. Küsitluse käigus selgitati välja paber- ja veebiväljaannete 
auditooriumi suurus ja parameetrid. Uuringust selgus, et vastanutest 65,5% kulutab aega 
paberväljaannete lugemisele, internetiväljaannete lugemiseks kulutab aega 16,5% ning 
vastanutest 8,5% kulutab aega võrdselt mõlemale [12]. 
 
Antud uuringu põhjal võib väita, et inimene eelistab traditsioonilist ehk paberväljaannet rohkem 
kui võrguversioone. Üheks põhjuseks võib olla piiratud ligipääs Internetile, teiseks  oskamatus 
kasutada Internetti ning kolmandaks põhjuseks see, et internetiväljaanne ei sisalda kõiki lugejale 
meelepäraseid rubriike.  
 
Väljaspool Eestit tehtud uuringud näitavad aga, et ajalehtede online versiooni kasutatakse pigem 
siis, kui trükiversioon ei ole kättesaadav, seega on online ajalehed sel juhul trükiversiooni 
asendajad. Muudel juhtudel valitakse online versioon mõne lisaväärtuse tõttu, on selleks siis 
värskem info, trükiväljaande ja online väljaande materjalide erinev pikkus või mõni muu boonus. 
[5,lk.13] 
 
Lin, Salwen & Abdulla (2005) toovad välja, et Interneti uudistelehtede kasutatavus üha tõuseb 
ning 63% kasutajatest käivad veebis uudiseid lugemas. Uuringud kinnitavad, et Interneti 
kasutajad on haritumad ja aktiivsed ning otsivad infot pigem Internetist [2, lk.222]. 
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1.2.2 Online ajakirjanduse kasutajad 
 
Tüüpiline kasutaja on muutunud informatsiooniotsijatest meelelahutusele orienteeritud 
tarbijateks. Lievrouw ja Livingstone toovad välja kolme tüüpi lugejaid: 
1) lugeja, kes keskendub pigem teksti sisule, kui kujundusele; 
2) lugeja, kes valib artikli piltide või graafika järgi; 
3) lugeja, kes loeb palju, kuid pealiskaudselt [13,lk.276]. 
 
Engebretseni järgi vastab online uudiste lugeja neljale tingimusele: 
1) Ühiskonnaliikmena on veebiuudiste lugeja toimekas ning skeptiline. Hõivatud inimese jaoks 
on peamine põhjus online uudiste lugemisel aja kokkuhoid ning uudiste leidmise kiirus.  
Skeptilisus väljendub selles, et nad ei pea iseenesest mõistetavaks kõike,  mida keegi neile tõe 
pähe esitab. Toimekad ja skeptilised lugejad on avastanud, et on olemas palju erinevaid tõdesid 
ja kunagi ei saa olla kindel loetud uudise autentsuses. Seda tüüpi lugejad otsivad realistlikku pilti 
loetavast materjalist.  
 
2) Uudiste lugejana otsitakse uut ja tähendusrikast infot. Peamiselt  huvitab lugejaid teave, mis 
on hiljuti juhtunud nii nende vahetus läheduses kui kaugemal. See info peab olema esitatud 
sellisel viisil, et nad saavad uudises olnut kasutada enda igapäevases elus. Nad ei otsi ainult 
sõnade tähendust vaid uudise sügavamat sotsiaalset tähendust, mida nad saaksid ära kasutada 
isiklikes ja ühiskondlikes suhetes. Teiste sõnadega uudis peab olema esitatud sel viisil, et see 
muutub lugejatele tähendusrikkaks. 
 
3) Interneti kasutajad, keda võib kirjeldada kui surfijad ja otsijad. Kuigi see kirjeldab kahte 
erinevat tüüpi Interneti kasutajat, on enamik lugejaid kombineeritud nimetatud  tüüpidest. Kui sa 
otsid vastust täpsele küsimusele, siis sa oled otsija. Otsijatel on kindlamad sihid ning nendeni 
jõudmiseks kasutavad nad peamiselt otsingumootoreid ja ajalehtede puhul arhiive. Kui sa liigud 
sihitult Internetis, et leida midagi huvipakkuvat, siis sa oled surfija. Surfijad peavad  peavad 
leidma midagi huvipakkuvat väga kiiresti, vastasel korral liiguvad nad uuele veebilehele. 
Tavaliselt on suurem osa online uudiste lugejatest nii surfijad kui ka otsijad. Teiste sõnadega 
nimetatud kasutajad ootavad informatsiooni, mis suurendab nende huvi ja pakub vastuseid neid 
huvitavatele küsimustele. 
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4) Ekraani lugejatena (screen readers) otsijad ja sirvijad. Siinkohal tuleb mängu veebilehe 
kasutajasõbralikkus ja konkreetsus. Sellised kasutajad loevad online uudiseid kiiresti ja 
pealiskaudselt, tavaliselt nad eelistavad lugeda uudiseid paberkandjal. Nad tunnistavad, et loevad 
online artikli otsast lõpuni äärmiselt harva. Lugeja, kes sirvib teksti on uuriv ning valiv ja 
eelistab sirvimist sügavuti lugemisele ning lühikest teksti pikale. Selliste kasutajate puhul on 
mõistlik jaotada tekst väikesteks lõikudeks, mis teeb neil sirvimise lihtsamaks [3,lk. 67-70]. 
 
 
1.3 Online väljaannete olemus 
 
Online meedia on sarnane trükiversioonile, kuna mõlemad sisaldavad teksti ja pilte, aga nad 
erinevad disaini ja struktuuri poolest. Samal ajal kui trükimeedia on organiseeritud lineaarses 
formaadis ehk erinevatel külgedel, mis võimaldab kogu sisu järjest läbi lugeda, siis online 
meedia on   pigem mittelineaarne ehk erinevaid uudiseid saab otsida erinevate menüüde alt.  See 
tähendab, et uudiste lugejad, kes eelistavad vaadata kiiresti pealkirju ning lugeda vaid seda, mis 
neid huvitab, võivad asendada trükiväljaanded online väljaannetega [2,lk.240-241].   
 
Kuna Internetis jaotatakse info osadeks, millele pääseb ligi teatud navigatsioonisüsteemi abil, siis 
võimaldab see lugejal moodustada niiöelda oma lugemisraja. Tänapäevases Internetis on 
tekkinud segu lineaarsusest ja mittelineaarsusest. Lugeja alustab esilehelt, mis on justkui 
Kunstimuuseumi eesruum. Sealt edasi hargneb aga vastavalt eelistustele palju võimalusi, kuhu 
minna. Väga oluline on siinkohal ka internetiväljaande toimetaja töö – mida tõstetakse esile ja 
kuidas lugejate huvi äratatakse [5,lk.8]. 
 
Engebretsen kirjeldab lähemalt kõiki enese poolt välja toodud kolme ajakirjanduse eesmärki: 
1) Informatsioon jõuab digitaalsete kanalite kaudu lugejateni kiiresti ja info jõuab suurema hulga 
huvilisteni kui paberväljaannete puhul. Siinkohal on tähtis, et veebimaterjalidele on olemas 
ligipääs nii kaua, kui väljaandja soovib. Uudise laiahaardelisemaks kajastamiseks on veebil 
suuremad võimalused. Ruumipuudust Internetis pole, sinna on võimalik lisada nii palju 
taustinformatsiooni, kui vähegi soovitakse. Lisaks on võimalik uudislugude juurde lisada 
erinevaid linke lisainformatsiooni saamiseks. Digitaalsed veebiväljaanded on väga paindliku 
formaadiga. Kõige olulisem on esitada informatsioon selgelt ning ülevaatlikult.  
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2) Arvamuste vahendamine – üks peamisi Interneti funktsioone on arvamuste vahetamine. See 
toimub jututubades ja foorumites. Igaühel, kes loeb uudist veebis, on võimalus avaldada oma 
arvamust antud teemal ja seda teistega jagada. Kommunikatsioon ei ole enam ühepoolne - 
vahendajalt vastuvõtjale. Kõik, nii üksikisikud kui ka erinevad grupid, saavad olla 
informatsiooni vahendajaks ning vastuvõtjaks. See, kas tõsine sotsiaalne arutelu kolib Internetti, 
on harjumuste, tehnika ja ka selle küsimus, et kes suudab olla esimene. 
 
3) Atraktiivsus – me teame väga palju selle kohta, miks inimesed loevad ajalehti, vaatavad 
televiisorit ja kuulavad raadiot.  Meediat ei kasutata vaid info saamiseks, sellele on ka teisi 
nõudmisi. Inimesed tahavad kogeda emotsionaalset seotust ja sellele ongi televisioon peamiselt 
keskendunud. Paberkandjal olevate uudiste puhul on tähtis uudiste paigutus, piltide kasutus ja 
artiklite sisu. On võimalik püüda lugeja tähelepanu pilkupüüdva disainiga, emotsionaalsete 
piltidega ning sisukate artiklitega. Peamine küsimus seisneb selles, kas veebiväljaandeid on 
võimalik muuta sama põnevaks ning ligitõmbavaks kui parimaid ajalehti ja ajakirju. 
Engebretseni uurimuse alusel eelistavad rohkem kui 80% vastajatest paberkandjal ajalehti. 
Veebiväljaanded võivad olla asjalikud ja teemakohased, kuid nende esitlusviisi ei peeta siiski 
eriti ligitõmbavaks. Engebretseni arvates võib see aja jooksul muutuda. [3,lk.91-92].  
 
Enamasti ei külasta aga inimesed internetilehekülgi, et imestada tehnoloogia viimaste arengute 
üle, vaid soovivad saada informatsiooni, osta asju ja teenuseid ning soovivad meelt lahutada. See 
tähendab seda, et sisu on veebikülje kõige olulisem osa. See ei tähenda, et veebikülje 
väljanägemine pole oluline, kuid hea välimus peab kaasa aitama selgele ja kiirele info leidmisele. 
Interaktiivsuse tagamiseks peab veebikülg pingutama, et kõikvõimalikku informatsiooni 
pakkudes täita lugejate ootusi ning hoida neid enda küljes. Kõige edukamad veebiküljed on need, 
mis pakuvad ka lisaväärtusi, näiteks kerget ligipääsu mõnedele teistele populaarsetele 
veebikülgedele [7,lk.10]. 
 
Ajakirjanikud peaksid elektroonilise artikli kirjutamisel meeles pidama kolme peamist 
põhimõtet: 
1) samastumine lugejaga, et osata kirjutada teemadest, mis on lugejale huvitavad; 
2) kirjutada lugu viisil, mis viib artikli sisu ning detailid lugejani võimalikult ülevaatlikult;  
3) esitleda uudist viisil, mis kutsuks elektroonilist väljaannet lugema võimalikult palju lugejaid 
võimalikult pikaks ajaks [4,lk.110].    
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Meedia muutused ei ole ainult tehnoloogiapõhised. Ühiskonna muutused on teine võimas tegur. 
Üldine demokratiseerumine ja Euroopa kasvav rikkus on tasandanud sotsiaalset kihistumist. Pal-
jud inimesed ei ole enam nõus olema passiivsed pealtvaatajad. Vana massimeedia poolt loodud 
kollektiivne kogemus annab teed grupi- ja individuaalsetele huvidele, mida toidavad Interneti 
kaudu kättesaadavad temaatilised teenused. Kõik see toob meediasse järgmise uue ilmingu: sisu 
toodavad miljonid uued autorid väljaspool professionaalseid meedia-organisatsioone. See mee-
nutab paljuski uudiseid loovat meediat: täidab sama eesmärki (informatsiooni ja arvamuste pak-
kumine) ning seda toimetatakse ja levitatakse perioodiliselt, pidades kinni vähemalt mõnest nor-
matiivsest, eetilisest, professionaalsest ja õiguslikust ettekirjutusest, mis on meediategevuse pu-
hul oluline. Kõige levinum vorm on online kodanikuajakirjandus, kaasa arvatud ajaveebid [14]. 
 
 
1.4 Online ajakirja, ajalehe, blogi ja e-raamatu mõiste 
1.4.1 Online ajakirja mõiste  
 
Online ajakirja nimetatakse tihti ka veebiajakirjaks, online ajakirjaks ja võrguväljaandeks.  
Võrguväljaanne on identifitseeritav informatsiooni kogum, mis on tehtud üldsusele 
kättesaadavaks Internetis [15]. 
 
Online ajakirja mõistele ei ole ühest definitsiooni leitud. Kõige lakoonilisem definitsioon on: 
ajakiri, mille lõpp-produkt on tehtud kättesaadavaks elektrooniliselt [16, lk.6].  
 
Online ajakirjades olevad artiklid on tavaliselt pikemad ning põhjalikumad kui online 
ajalehtedes. Elektrooniline ajakiri on väga paindlik, kui artikkel on valminud, retsenseeritud ja 
töödeldud, on võimalik see kohe lugejale võrgu kaudu vahendada [16,lk.7].  
 
Tänased online ajakirjad on stiililt ja vormilt kergesti kasutatavad ja atraktiivsed. Ajakirjade 
muutumine on seotud infotehnoloogia kiire arenguga, võimalik on lisada tekstile pilte, 
videoklippe, heli. Autorid saavad tekste lihtsalt muuta, parandada ja täiendada.  
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1.4.2 Online ajalehe mõiste 
 
Online ajaleht on ajaleht elektrondokumendi kujul, lisaks võib olla iseseisev või trükivariandi 
rööpväljaanne [17]. 
 
Online ajaleht on üles ehitatud mittelineaarselt, see tähendab, et lugeja saab valida pealkirjade 
järgi, millist artiklit lugeda. Neil on võimalik lisaks artiklile kuulata ka audiofaile, vaadata 
videofaile, graafikuid ning sooritada otsinguid arhiivis. Kui paberlehe lugeja loeb artikleid pigem 
tootja poolt ette nähtud mustri järgi ehk lineaarselt, siis online'i lugeja hüppab loolt loole nii nagu 
ise soovib. Seetõttu tuleb uudise struktuur võrguväljaande jaoks kohandada nii, et lugejalt oleks 
seda võimalikult mugav lugeda [4,lk.121]. 
 
Jakob Nielsen pakub välja kolm reeglit online ajalehes kirjutamiseks: 
1) kompaktsus – mitte kirjutada pikemat artiklit, kui on ettenähtud trükiväjaandes; 
2) struktureeritus – kasutada lühikesi lõike, alapealkirju ning liigendatud teksti pika artikli 
asemel; 
3) hüpertekst – kasutada hüperteksti, et leida teemaga seotud artikleid [4,lk.128]. 
  
 
1.4.3  Blogi mõiste 
 
Blogi, inglise keeles blog on 2006. aasta Õigekeelsussõnaraamatus eesti keelde tõlgitud kui 
ajaveeb või veebipäevik [18].  
 
Blogi on ennekõike veebilehekülg. Et olla täpne, on blogi üks veebilehe tüüpe. Teistest 
internetilehekülgedest eristab blogi kindlat tüüpi sisuhaldusprogramm, millele leht on üles 
ehitatud. See tarkvara säilitab kõiki lisatud blogi komponente (video, audio, tekst ja pildid) 
andmebaasis ning võimaldab neid kerge vaevaga blogi kaudu avalikuks teha [8,lk.23]. 
 
Blogi olulisteks tunnusteks on:  
1) kindlat tüüpi sisuhaldusprogramm; 
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2) tagurpidi kronoloogilises järjestuses (uuemad eespool ehk ülevalpool), kuupäevalised, 
regulaarsed, lingitud, sildistatud, lugejatele kommenteeritavad ja autori vaateid esindavad 
postitused [9,lk.7].  
 
Blogid on algupäraselt siiski kellegi isiklik vaade asjadele, grupiblogide puhul on tegu ühiste 
huvidega, kuid eesmärk ei ole uudiste edastamine. Muidugi võiks kirjutada teemadel, mis 
kujuteldavale lugejale huvi pakub, kuid ennekõike räägivad blogijad asjadest, mis hingel. 
Ajakirjanik või uudiseportaali postitaja tavaliselt enda eest ei räägi, ta on vahendaja [8,lk.24]. 
 
Blogide liigid: 
1) uudisblogid ning nende alaliikidena sõjablogid ja katastroofiblogid; 
2) huvialablogid; 
3) lemmikloomablogid; 
4) meediakriitikablogid; 
5) poliitikablogid  
6) ettevõtteblogid; 
7) õppimisblogid; 
8) fotoblogid; 
9) isiklikud ehk isikliku päeviku tüüpi ehk egoblogid [9,lk.8] 
 
Enamik ajaveebe on personaalsed ja ainult 34% Ameerika Ühendriikide blogijaid peab oma 
ajaveebe ajakirjanduseks. Blogijad koguvad, analüüsivad, tõlgendavad või kommenteerivad 
jooksvaid sündmusi avalikkusele ja seega täidavad sedasama sotsiaalset funktsiooni, mida 
tavaliselt seostatakse institutsioonilise meediaga. Mõned neist ajaveebidest on tõsised 
ajakirjanduslikud ettevõtmised: populaarne Ameerika ajaveeb Huffington Post, mis on 
avaldanud palju olulisi uudislugusid, rahastab ka uurivate majandusajakirjanike rühma. [14] 
 
Kuigi suur osa blogisid on personaalsed, siis 11% blogidest sisaldavad poliitilist sisu, jäädes 
loetavuse poolest teisele kohale. Kirglikud blogijad arvavad, et selliseid jooksvaid sündmusi 
kajastavaid blogisid võib selgelt eristada infokanalite peavoolust, nimetades blogimist uueks 
ajakirjanduse liigiks, amatöörajakirjanduseks ja rahvaajakirjanduseks. Teadlased eristavad 
blogijaid traditsioonilistest ajakirjanikest organistsioonilise sõtumatuse poolest ja tõsiasjast, et 
nad filtreerivad informatsiooni individuaalselt ja subjektiivselt, mitte institutsiooniliselt ja 
eetiliste põhimõtete poolest [19,lk.186-187]. 
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Blogipidajad võivad küll soovida suuremat lugejaskonda, kuid nagu ajakirjanikud, ei kohtu ega 
vestle ka nemad otse enamike lugejatega. Traditsiooniliste uudiste töös ajakirjanikud kalduvad 
looma publikut vastavalt tootmisvajadustele –  pigem nad kujundavad välja lugejaskonna tavad, 
enne kui lasevad publiku huvidel ja vajadustel lõpetada tootmist. Blogipidajad teevad sama 
[19,lk.188]. 
  
 
1.4.4 E-raamatu mõiste 
 
Sõnal e-raamat on mitmeid tähendusi. Ta võib tähendada mistahes teksti või monograafilist 
teost, mis on tehtud kättesaadavaks elektroonilisel kujul. Samuti võib käsitleda e-raamatuna ka 
juttu, mis on saadetud e-postiga või tehtud kättesaadavaks ükskõik mislaadse 
tekstitöötlusprogrammi vahendusel. Eesti Rahvusraamatukogu kasutab raamatukogundusliku 
terminina mõistet e-raamat kui litsentsi alusel kasutatav või vaba juurdepääsuga digitaalteavik, 
milles on ülekaalus otsingut võimaldav tekst ja mis on trükitud raamatu (monograafia) analoog 
[20].  
E-raamat ehk elektrooniline raamat on digitaalne või elektrooniline,  samaväärne ning võrdne 
tavapärase trükitud raamatuga. E- raamatud on kiiresti arenev tehnoloogia, mis hargneb 
omakorda veel  e-ajakirjanduseks või siis ka kuulatavateks audioraamatuteks. E-raamatud 
avaldatakse tavaliselt Internetis või tihti ka infokiipidel. E-raamatuid on võimalik lugeda kodus 
või raamatukogus läbi Interneti või siis on raamatud spetsiaalsel seadmel. E-raamat annab 
raamatu läbitöötamiseks rohkem võimalusi – nendes saab teostada otsinguid ning tihti ka teha 
vahemärkuseid. Enamikele e-raamatutele ligipääsemiseks on vaja olla andmebaaside kasutaja 
ning vajalik on tihti ka e-raamatute lugemisseade.  
E-raamatute eelised kasutajate vaatenurgast: 
 tekstis saab kasutada otsingut; 
 e-raamat võtab vähe ruumi; 
 e-raamatut saab lugeda ka pimedas; 
 saab reguleerida kirja suurust ning stiili, samas kui kasutada PDF-i, näeb see välja nagu 
originaal; 
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 on võimalik kasutada ka audioheli; 
 on võimalik koheselt kopeerida; 
 on odavam ning ei nõua käiku raamatupoodi; 
 keskkonnasõbralikum. 
 
Peamised tarkvarad e-raamatute lugemiseks: 
 Adobe Acrobat PDF  
 Microsoft Reader LIT  
 Activ E-Book  
 E-Publisher Gold  
 eBook Pro Compiler  
 HTML2EXE  
 E-Book Publishing Wizard  
 eBook Generator  
 Infinite Press Publisher  
 WinEbook [21] 
Seoses Google`i massilise raamatukogude digitaliseerimisprojekti ja kaudsemalt ka 
failivahetusprogrammi Pirate Bay eestvedajate üle peetava kohtuprotsessiga on taas kerkinud 
tulipunkti e-raamatuga seonduvad teemad. E-raamatuga seonduvad õiguslikud ja majanduslikud 
asjaolud on täna segased ja valdkonna tulevik suur küsimärk. Erinevates 
failivahetusprogrammides on ringlemas hoomamatu hulk raamatuid, artiklijuppe jne. Kui avada 
mõni failivahetusprogramm, võib lühikese ajaga tekitada endale väärt raamatukogu. Kuid see on 
illegaalne tegevus ja sellise illegaalsuse juured ulatuvad sügavale [22].  
 
 
1.5 Online väljaannete plussid 
 
Internetiväljaandel on palju eeliseid. Kõigepealt saab seda hetkeliselt igast Internetiga ühendatud 
paigast lugeda. Teiseks levib Internetti ülespandud info kogu maailma piires pea hetkeliselt. 
Kolmandaks saab temasse paigaldada märgatavalt rohkem infot [23,lk.142].  
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Online väljaande sisu tervikuna võib olla vägagi mahukas, sest ta on koostatud eeldusel, et 
niikuinii ei loe mitte keegi tavaliselt läbi kõiki kättesaadavaid uudiseid, vaid teeb sealt valiku. 
Kuna seda valikut saab teha suhteliselt mahuka info põhjal, jääb enamik lugejaid pakutuga 
rahule. Selliselt talitades saabki iga tarbija kätte täpselt selle osa infost, mida ta konkreetselt 
vajab, mitte aga suures koguses sellist infot, mida ta niikuinii ei kasuta [23, lk.142].  
 
Mõnede tunnuste alusel võib väita, et online meedial on võrreldes traditsioonilise meediaga oma, 
internetispetsiifiline loogika. Internet pakub teabe juurde uusi võimalusi: tagasiside, kasutajaga 
kohandamine (kustomiseerimine), reaalajas publitseerimine, materjalide arhiveerimine, 
materjalide omavaheline hüperlinkimine, audio ja video kasutamine jne. Kõik need võimalused 
võivad olla ajendeiks, miks meedia tarbijad pöörduvad traditsioonilise väljaande asemel  online 
versioonide ja online spetsiifiliste kanalite juurde. Arvatakse, et online ajakirjanduse tuleviku 
võtmeelemendid on interaktiivsus, hüpertekst ja multimeedia. [1,lk.242] 
 
Engebretseni arvates on veebiväljaannete peamised eelised järgmised:  
1) mitmekülgsus – võimalus lisada tekstile pilte, graafikuid, heli- ning videolõike; 
2) individuaalsus – lugejal on võimalus teha isiklikke valikuid loetava materjali kohta; 
3) kasutajaaktiivsus – lugeja- ja meediavaheline suhtlus klikkamise kaudu; 
4) osalus – lugejal on võimalus vastata autorile ning osaleda aruteludes koos teiste lugejatega 
[3,lk.92-93]. 
     
Tavakasutaja jaoks on võrguajakirjandus ennekõike just kiire informatsiooni leidmise allikas. 
Näiteks, kui on tarvis ruttu leida varem ilmunud artikkel mõnest ajakirjast, leiab selle kõige 
kiiremini Interneti vahendusel. Kirjastajad hoolitsevad selle eest, et nende arhiiv oleks korras ja 
kõigile soovijaile kättesaadav [12,lk.21]. 
 
Ekraanile kuvatud infot on lugeda palju kohmakam kui paberile trükitud teksti, kuid uudiste 
korral korvab selle suurenenud operatiivsus ja levitatava info suur maht ning lai levik [23, 
lk.143]. 
 
Veebis artiklite avaldamise eeliseks on see, et kiiresti on võimalik ligi pääseda paljudele 
artiklitele ja allikatele. Veebiväljaanded on varustatud taustinformatsiooniga, hetkeliste online 
reportaažidega, tagasiside andmise võimalusega. 
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Kokkuvõtteks võib öelda, et suurimad plussid digitaalinformatsiooni levitamisel Interneti kaudu 
on avaldamise odavus, info ülemaailmne kättesaadavus ajast sõltumata, hüperlinkimise 
võimalus, mis võimaldab siduda sama ja eri väljaande osasid omavahel ning võimalus lisada 
tekstile pilte, heli, videoid ja muud. Kiire ja pidev juurdepääs ning võimalus lugeda järjepidevalt 
uuenevaid artikleid, olles kursis kõige värskemate uudistega. 
 
 
1.6  Online väljaannete miinused 
 
Piirangu Internetis oleva ajakirja lugemiseks seab see, et kasutajal peab olema arvuti ja 
internetiühendus. Kui vastavad tingimused puuduvad ei ole võimalik Internetti kasutada ja online 
väljaandeid lugeda. Internetis kirjastatud väljaanded on oma olemuselt ebapüsivad, see tähendab, 
et nad on kergesti vormimuutvad. Dokumendid paberil on loetavad ilma eriliste 
säilitustingimusteta sadu aastaid, kuid elektroonilisi väljaandeid ei saa lugeda vastava riist- ja 
tarkvarata ning teadmisteta tehnilisest keskkonnast, kus need on loodud [16,lk.19].  
 
Kokkuvõtteks võib öelda, et olulisemaid miinuseid on materjalide ebapüsivus, lugeja vajab 
lugemiseks arvutit ja internetiühenduse puudumisel ei ole võimalik veebist informatsiooni saada. 
Lisaks on ekraanile kuvatud infot lugeda palju kohmakam, kui paberile trükitud teksti ning tihti 
on online väljaannete artiklid kaheldava väärtusega.   
 
 
1.7  Uurimisküsimused ja hüpoteesid 
 
Uurimuse empiirilise osa eesmärgiks on leida vastused järgnevatele küsimustele:  
 Millises formaadis (paber, online, mõlemad) eelistatakse väljaandeid lugeda?  
 Mis põhjusel eelistatakse väljaandeid lugeda elektrooniliselt? 
 Mis eesmärgil ja milliseid elektroonilisi väljaandeid kasutatakse? 
 Kui sageli loetakse e-ajakirju, e-ajalehti, e-raamatuid ja blogisid? 
 Kui suure osakaalu töö- ja õppetegevuse toetamisest moodustavad e-väljaanded?  
 Millised on konkreetsed väljaanded, mida AS Elion Esinduse töötajad kasutavad?  
 Kui tihti loetakse elektroonilisi väljaandeid töökohas, raamatukogus, koolis ja kodus?  
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 Kas kasutatakse elektrooniliste väljaannete otsinguid ja arhiive? 
 
Enne uurimuse läbiviimist olid autoril tulemuste kohta järgmised hüpoteesid:  
1) Tänapäeval eelistatakse väljaandeid lugeda enamasti elektrooniliselt. 
2) Elektroonilisi väljaandeid eelistatakse lugeda, kuna nad on kergesti kättesaadavad, võimalik 
on saada kiirem ülevaade uudistest, e-väljaanded on atraktiivsemad ning oluline on ka paberi 
kokkuhoid.  
3) Elektroonilisi väljaandeid kasutatakse eelkõige online uudiste lugemiseks, teadus- ja 
uurimistegevuseks ning õppetööks. 
4) Kõige rohkem loetakse e-ajakirju ja e-ajalehti. 
5) E-väljaannetel on suur osakaal töö- ja õppetegevuse toetamisel.  
6) Väljaannetest eelistatakse online ajalehti ning IT-alaseid väljaandeid. 
7) Elektroonilisi väljaandeid loetakse peamiselt tööl ja kodus. 
8) Suurem osa AS Elion Esinduse töötajaid kasutab e-väljaannete otsinguid ja arhiive. 
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2  UURIMUSE METOODIKA, VALIM, EMPIIRILISED TULEMUSED NING 
JÄRELDUSED JA DISKUSSIOON 
2.1 Uurimuse metoodika ja valim 
 
Uurimustöö aluseks on AS Elion Esinduse töötajatega ajavahemikus veebruar 2009 kuni märts 
2009 läbi viidud standardiseeritud küsitlus. Elion on Eesti suurim telekommunikatsiooni- ja IT-
ettevõte. Elioni tugevus on klientide suhtlemis- ja ärivajaduste mõistmine ning oskus luua 
lihtsaid lahendusi. Antud uurimuse peaeesmärgiks oli teada saada elektrooniliste väljaannete 
kasutamise kohta antud ettevõttes seetõttu, et näha, kuidas on erinevate väljaannetega kursis 
Eesti suurima telekommunikatsiooni- ja IT-ettevõtte töötajad, kes igapäevaselt kasutavad 
Internetti.  
 
Käesoleva töö uurimisküsimustele vastuste leidmiseks kasutatakse kvantitatiivset 
andmeanalüüsi. Eelkõige võimaldavad küsimustike vastused kindlaks määrata, mõõta ja teha 
kokkuvõtteid läbi statistiliste näitajate.  
 
Kvantiteet näitab, et miski on väljendatav kindla koguse, suuruse jms kaudu – on mõõdetav. 
Küsitlus on peamine sekkuv uuringumeetod, mis eeldab informandi-poolset  nõusolekut uuringus  
osalemiseks ning info andmiseks. Uurija kontsentreerib oma kogemuse teatud indikaatoritesse 
mis on eelnevalt kindlaks määratud, subjektilt oodatakse sobiva vastusevariandi valimist. 
Standardiseeritud küsitluse tulemusi analüüsides opereeritakse arvudega, mis on statistliliselt 
töödeldavad ning eeldatavalt esindavad mingit aspekti tegelikus käitumises [24,III osa]. 
 
Andmete kogumiseks on kasutatud internetipõhist ankeetküsitlust vastavalt eelnevalt püstitatud 
uurimisküsimustele. Eeskujuks küsimuste moodustamisel oli Aira Tonka 2006. aasta lõputöö, 
Eesti üleriigiliste päevalehtede otsivõimalused ja sidusarhiivid: olemus ja kasutajahinnang [10], 
ankeet.  Küsimustike abil on võimalik välja selgitada AS Elion Esinduse töötajate elektrooniliste 
väljaannete kasutamise harjumused, enam tarbitavad väljaanded ning nende informeeritust 
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erinevates valdkondades mis ei ole otseselt seotud nende tööga. Ankeet koosnes 26 küsimusest. 
Ankeetküsitluste tulemuste analüüsimisel on kasutatud sisuanalüüsi meetodit.  
 
Uurimustöö empiirilise osa valimiks olid AS Elion Esinduse töötajad üle Eesti. AS Elion 
Esinduse töötajatele saadeti elektronposti teel lühitutvustus viitega  ankeedi asukohale. Küsitlus 
viidi läbi ajavahemikul 19.02-07.03.2009. Märtsi lõpuga töötas AS Elion Esinduses 169 inimest. 
Küsitlusele vastas 109 inimest. Nendest mehi oli 47 ja naisi 62 ehk vastavalt 43% ja 57%. 18-25 
aastaste vanusegruppi kuulus 26 inimest, 26-35 aastasi oli 43, 36-45 aastaseid vastajaid oli 24, 
46-55 aastaseid 13 ning vanuses 56 ja rohkem oli kolm inimest (vt joon 1).  
 
 
 
Joonis 1 Valimi jaotumine vanuse alusel  
 
Hariduse järgi jagunesid inimesed nelja erinevasse rühma: 39% vastanutest omab keskharidust, 
samal ajal kui kesk-eriharidus on 34% vastanutest. Hetkel omandavad kõrgharidust 12% ning 
kõrgharidus on omandatud 15% vastanutest (vt joon 2).  
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Joonis 2 Valimi jaotumine hariduse järgi  
 
Et valimist täpsem ülevaade saada, uuriti ka seda, kellena vastajad töötavad. 85 inimest 
vastanutest töötab esinduse liikmena (78%), kontori liikmena on tööl 18 inimest (16,5%). 
Kõikidest vastanutest töötab müügijuhtimise liikmena 3 inimest (2,8%) ning juhtrühma liikmena 
samuti 3 inimest (2,8%) (vt joon 3).  
Antud küsimuse vastustest võib järeldada, et kõige suurema osakaalu küsitlusele vastajatest 
moodustavad AS Elion Esinduses inimesed, kes töötavad erinevates esindustes üle Eesti. 
 
 
 
Joonis 3 Valimi jaotumine töötamise järgi 
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Sotsiaalse tausta põhjal saab öelda, et küsitlus hõlmas igas vanuses inimesi, kellel on ka veidi 
erinev hariduslik taust. Kuna vastajate hulgas oli nii mehi kui ka naisi, kontoritöötajaid kui ka 
töötajaid erinevatest esindustest, siis saab tulemuste põhjal teha ka edasisi järeldusi.  
 
 
2.2  EMPIIRILISED TULEMUSED  
2.2.1  E-väljaannete tarbimine 
 
Järgnevalt uuriti vastanutelt, kas nad on kasutanud Internetti ajalehtede ja ajakirjade lugemiseks. 
Vaid kaks inimest vastas, et nemad ei ole kasutanud Internetti ajalehtede ja ajakirjade lugemiseks 
(vt tabel 1).  
 
Tabel 1 E-ajalehtede ning –ajakirjade lugemine 
 
Jah 107 
Ei 2 
 
 
Eelmisest küsimusest lähtuvalt sooviti teada saada, kas  e-ajalehed ning –ajakirjad on 
populaarsemad kui tavalised paberile trükitud väljaanded. Antud uurimustöö üheks eesmärgiks 
on välja selgitada, kas antud valimil on välja kujunenud eelistus väljaande formaadi suhtes. 
Joonisel 4 on välja toodud statistika väljaannete lugemiseelistuste kohta. Kõige enam ehk siis 
41,3% (45) vastanuist soovivad lugeda ajalehti ning ajakirju paberkandjal. Elektrooniliselt loeb 
ajalehti ja ajakirju 19,3% (21) vastanuist ning nii paberkandjal kui ka elektrooniliselt loeb 
väljaandeid 39,4% (43)  küsitletutest. 
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Joonis 4 Väljaannete lugemise eelistused 
 
Inimestel, kes eelistasid lugeda väljaandeid elektrooniliselt, paluti välja tuua ka põhjused. Kõige 
levinumad põhjused selleks olid, et elektrooniliselt saab värsked uudised kiiremini kätte ning 
neid on lihtsam leida.  Samuti oli paljudele inimestele oluline nii paberi- kui ka raha kokkuhoid. 
Mitmed vastajad pidasid oluliseks ka seda, et elektroonilise väljaande puhul on lihtsam saada 
artiklist ülevaade ning otsustada kas lugeda või mitte. Mitu vastajat tõid põhjusena välja 
tööiseloomu – arvuti taga veedetakse suurem osa ajast ja seetõttu on võimalus kiiresti ligi 
pääseda e-väljaannetele. Mitme vastaja jaoks olid olulised elektrooniliste väljaannete otsingud ja 
arhiivid, seda põhjusel, et nende abil saab leida vajalikke artikleid ja informatsiooni – 
paberväljaandest on hiljem väga keeruline vajalikku informatsiooni leida.  
 
Internetis pakutavate väljaannete kohta omab infot 69 inimest (63,3%) ning 40 inimest (36,7%)  
tunnistab, et nad ei oma Internetis pakutavate väljaannete kohta infot (vt tabel 2). Vastuseid 
analüüsides selgus, et isikud kes enda sõnul ei oma Internetis pakutavate väljaannete kohta infot, 
loevad peamiselt paberväljaandeid. Autori arvates on see ka peapõhjuseks, miks nad vastasid 
antud küsimusele eitavalt.  
 
Tabel 2 Teadlikkus Internetis pakutavate väljaannete kohta  
Jah 69 
Ei 40 
 
 
41,3%
19,3%
39,4% Paberkandjal
Elektrooniliselt
Mõlemal kujul
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Järgnevalt sooviti teada, mis eesmärgil ning milliseid elektroonilisi väljaandeid kasutatakse ning 
siinkohal oli inimesel võimalus valida mitu erinevat varianti. Joonis 5 annab täpsema ülevaate 
elektrooniliste väljaannete kasutamisest protsentuaalselt. Tulemustest selgus, et kõige enam 
kasutavad inimesed elektroonilisi väljaandeid, et lugeda online uudiseid (86,2%). Tehnilisi e-
käsiraamatuid kasutavad aga 41,3% vastanuist ning teaduslikke artikleid loevad 39,4% 
küsitletutest. Õppetöö eesmärgiks kasutab elektroonilisi väljaandeid 33% küsitletuist ning 
teadus-ja uurimistegevuseks kasutatakse  elektroonilisi väljaandeid 27,5%. Blogide pidamiseks 
ning jälgimiseks kasutab Internetti 16,5% vastanuist ning e-raamatuid loeb 14,7% inimestest. 
Konverentside materjale jälgib elektrooniliselt 11,9% ning muudel eesmärkidel kasutab 
elektroonilisi väljaandeid 17,4% küsitletuist. 0,9% ehk üks inimene ei vastanud küsimusele. 
Muudel eesmärkidel kasutamise hulka kuulusid näiteks e-kooli ning e-panga kasutamine, 
mängude mängimine Internetis, foorumite külastamine, e-kokaraamatute kasutamine, 
müügikuulutuste jälgimine ning Interneti kasutamine meelelahutuslikul eesmärgil.  
 
 
 
Joonis 5 Elektrooniliste väljaannete kasutamine protsentuaalselt 
 
Inimestelt sai ka uuritud nende blogi (ajaveebi) pidamise tava kohta. 91,7% (100) vastanuist ei 
pea blogi, samas on 8,3% (9) vastanuid, kes seda teevad (vt tabel 3).  
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Tabel 3 Isikliku blogi pidamine Internetis 
Jah 9 
Ei 100 
 
 
2.2.2 Elektrooniliste väljaannete kasutamistihedus 
 
Inimestel paluti hinnata oma elektrooniliste ajakirjade lugemise tihedust järgmisel skaalal: 1 – ei 
loe üldse, 2 – harva, 3 – aeg-ajalt, 4 – sageli, 5 – iga päev. Kümme inimest vastas, et nad ei loe 
elektroonilisi ajakirju, harva teeb seda 37 inimest. Aeg-ajalt loeb elektroonilisi ajakirju 37 
inimest, sageli 19 inimest ning igapäevaselt 6 inimest (vt joon 6).  
 
 
 
Joonis 6 Elektrooniliste ajakirjade lugemine 
  
Samamoodi viidi küsitlus läbi ka elektrooniliste ajalehtede lugemise tiheduse kohta. Ka skaala 
oli samasugune: 1 – ei loe üldse, 2 – harva, 3 – aeg-ajalt, 4 – sageli, 5 – iga päev. Kolm inimest 
vastas, et ta ei loe elektroonilisi ajalehti üldse ning 17 inimest teevad seda harva. Aeg-ajalt loeb 
ajalehti elektrooniliselt 28 inimest. Inimesi, kes teevad seda sageli on 26 ning igapäevaselt 
loevad elektroonilisi ajalehti 35 inimest (vt joon 7). Võrreldes ajakirjade lugemisega loetakse 
ajalehti rohkem. Iga päev loeb ajakirju 5,5% vastanutest ja ajalehti 32,1% vastanutest. Seetõttu 
võib öelda, et lugejaid huvitavad igapäevased uudised ning ühiskonna aktuaalsed teemad. 
33,9%
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Joonis 7 Elektrooniliste ajalehtede lugemine  
 
Veel uuriti inimeste harjumusi elektrooniliste raamatute lugemisel (vt joon 8). Sarnaselt 
eelmisele küsimusele oli oma harjumusi võimalik hinnata skaalal 1-5, kus siis vastavalt 1 – ei loe 
üldse, 2 – harva, 3 – aeg-ajalt, 4 – sageli, 5 – iga päev. Elektroonilisi raamatuid ei loe 70 vastanut 
ning harva teeb seda 23 inimest. Aeg-ajalt loeb elektroonilisi raamatuid 11 inimest ning sageli 
teeb seda neli küsitletut. Igapäevaselt loeb e-raamatuid vaid üks inimene. Seega võib öelda, et 
AS Elion Esinduse töötajate seas ei ole e-raamatud väga populaarsed. Analüüsides eelnevaid 
vastuseid ja kõrvutades neid antud vastusega, võib üheks e-raamatute vähese loetavuse 
põhjuseks pidada seda, et mitmed vastajad eelistavad enda sõnul pikemaid artikleid ning 
jutustusi lugeda paberil.   
 
 
 
Joonis 8 Elektrooniliste raamatute lugemine  
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Sama põhimõttega viidi läbi küsitlus blogide lugemise kohta (vt joon 9). Skaalal 1-5 oli võimalik 
vastata järgmiselt: 1 – ei loe üldse, 2 – harva, 3 – aeg-ajalt, 4 – sageli, 5 – iga päev. Blogisid ei 
loe 51 vastanuist, seda teeb harva 35 inimest. Aeg-ajalt jälgib blogisid 12 inimest ning sageli 
teeb seda 8 inimest. Igapäevaselt loeb blogisid kolm inimest. Kümnenda küsimuse vastustest 
selgus, et vastajatest vaid üheksa pidasid ise blogi. Eelkõige on blogid siiski kellegi isiklik vaade 
asjadele, tihti räägitakse sellest, mis hingel. Seetõttu võib küsitluse tulemuse alusel väita, et 
märkimisväärselt suur hulk (53%) inimesi, kes ise blogisid ei pea, on huvitatud teiste isikute 
arvamusest, sest muidu nad ei loeks teiste blogisid.   
  
 
 
Joonis 9 Blogide lugemine  
 
 
2.2.3 Elektrooniliste väljaannete kasutamine töö- ja õppetegevuses 
 
Küsitletutelt uuriti kui suure osa nende töö- ning õppetegevuse toetamisest moodustavad  
elektroonilised väljaanded. Siinjuures oli hea vaadata, et üsna suure osa moodustavad just 
elektroonilised materjalid (vt joon 10). 29 inimest tunnistasid, et pooled nende materjalidest on 
elektroonilised. 21 inimest kasutabki ainult elektroonilisi väljaandeid. 42 inimesel on ¾ 
materjalidest elektroonilised ning 14 inimesel on toetusmaterjalidest ¼ elektroonilised. Vaid 
kolm inimest tunnistas, et ei kasuta elektroonilisi abimaterjale. Eelnevaid vastuseid käesoleva 
küsimuse vastustega võrreldes selgus, et inimesed, kes vastasid, et nende poolt kasutatavatest 
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46,8%
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Ei loe üldse
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Iga päev
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materjalidest ¾ on elektroonilised, eelistasid enamjaolt lugeda ka muid väljaandeid 
elektrooniliselt. Põhjustena toodi välja kiirus, mugavus ning paberi ja raha kokkuhoid.   
 
 
 
Joonis 10 Töö- ning õppetegevust toetavate e-väljaannete osakaal kasutatavates materjalides  
 
Kuna hüpoteeside püstitamisel oli autor arvamusel, et elektrooniliste materjalide osakaal on suur, 
siis taheti ka teada, kui sageli neid oma töös ning õppetegevuses kasutatakse. Tervelt 57,8% 
inimestest vastas, et kasutavad elektroonilisi materjale igapäevaselt. 17,4% vastanuist kasutab e-
materjale mitu korda nädalas. Kord nädalas kasutab neid materjale 10,1% ning mõnel korral 
kuus 9,2%. Elektroonilisi materjale kasutab harva vaid 5,5% küsitletuist (vt joon 11).  
 
 
 
Joonis 11 Elektrooniliste materjalide kasutamise sagedus töös ning õppetegevuses  
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Küsitletutel paluti nimetada, millised elektroonilisi väljaandeid loevad ja kui tihti. Kõige enam ja 
sagedamini kasutatavate  elektrooniliste väljaannete hulka kuulusid: postimees.ee, delfi.ee, 
Elioni siseveeb, epl.ee, ohtuleht.ee, etv24.ee, soov.ee, buduaar.ee, perekool.ee, Riigi Teataja, 
digitark.ee, ekspress.ee, aripaev.ee ning digi.ee. Harva loetavate väljaannete hulka kuulusid: 
SQLServerCentral.com, Experts Exchange, Novaator, Forte, director.ee. 
 
 
2.2.4 Elektrooniliste väljaannete kasutamiskoht ja -tihedus 
 
Vastajail paluti hinnata, kui tihti nad loevad elektroonilisi väljaandeid oma töökohas. Oma 
lugemissagedust sai hinnata järgmiselt: 1 – ei kasuta, 2 – harva, 3 – aeg-ajalt, 4 – sageli ning 5 – 
iga päev. Kõikidest vastajaist tunnistas  23, et nad kasutavad elektroonilisi väljaandeid oma 
töökohas iga päev ning 25 inimest teeb seda sageli. Aeg-ajalt loeb töökohas elektroonilisi 
väljaandeid 31 inimest ning 23 teeb seda harva. Vaid 7 inimest tunnistas, et nad ei loe töökohas 
elektroonilisi väljaandeid (vt joon 12).  
 
 
 
Joonis 12 Elektrooniliste väljaannete lugemise sagedus töökohas 
 
Järgnevalt uuriti seda, kui paljud vastanuist käivad elektroonilisi väljaandeid lugemas 
raamatukogus. Hinnanguskaala oli samasugune: 1 – ei kasuta, 2 – harva, 3 – aeg-ajalt, 4 – sageli 
ning 5 – iga päev. Suurem osa vastanuist (96 inimest) ei loe raamatukogus elektroonilisi  
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väljaandeid, üheksa inimest teevad seda aga harva. Aeg-ajalt loeb elektroonilisi väljaandeid 
raamatukogus kaks inimest. Sageli ning igapäevaselt loevad elektroonilisi materjale 
raamatukogus üks inimene mõlemal juhul. Autori arvates on raamatukogus  elektrooniliste 
väljaannete lugemus nii väike, kuna seal on ka paberväljaanded ning enamus inimesi eelistab 
neid. 
 
 
 
Joonis 13 Elektrooniliste väljaannete lugemise sagedus raamatukogus  
 
Täpselt sama süsteemi järgi uuriti elektrooniliste väljaannete lugemise sagedust koolis. Hinnata 
sai oma kasutamissagedust siis järgmiselt:  1 – ei kasuta, 2 – harva, 3 – aeg-ajalt, 4 – sageli ning 
5 – iga päev. 90 inimest vastas, et nemad ei loe koolis elektroonilisi väljaandeid, kuid kaheksal 
inimesel tuleb seda harva ette. Aeg-ajalt loeb koolis elektroonilisi väljaandeid viis inimest ning 
sageli teeb seda viis inimest. Vaid üks inimene loeb elektroonilisi väljaandeid koolis iga päev. 
Kolmanda küsimuse vastusest selgus, et hetkel omandab kõrgharidust vaid 13 inimest. See ongi 
põhjuseks, miks on elektrooniliste väljaannete lugemissagedus koolis nii madal.   
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Joonis 14  Elektrooniliste väljaannete lugemise sagedus koolis 
 
Viimasena taheti teada, kui sageli loetakse elektroonilisi materjale kodus. Hindamisskaala oli 
järgmine: 1 – ei kasuta, 2 – harva, 3 – aeg-ajalt, 4 – sageli ning 5 – iga päev. Seitse inimest 
väitis, et nad ei loe kodus elektroonilisi väljaandeid, 15 inimest tegi seda, kuid harva. Aeg-ajalt 
luges elektroonilisi väljaandeid kodus 32 inimest ning sageli tegi seda 31 inimest. Elektroonilisi 
väljaandeid luges igapäevaselt kodus 24 inimest. Võrreldes küsitletute vastuseid elektrooniliste 
väljaannete kasutamise kohta tööl ja kodus, võib öelda, et tulemused on väga sarnased – 
töökohas kasutab igapäevaselt elektroonilisi materjale 23 ja kodus 24 inimest.     
 
 
 
Joonis 15 Elektrooniliste väljaannete lugemise sagedus kodus 
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Üksikud vastajad olid lisanud, et vahel loevad elektroonilisi väljaandeid ka lennujaamas, bussis, 
avalikus internetipunktis, hotellides, praamis ning rongiga sõites.  
 
 
2.2.5 Elektrooniliste väljaannete otsingumootorite ja arhiivide kasutamine 
 
Küsitletutelt sooviti teada, kas nad kasutavad elektrooniliste väljaannete otsinguid ning arhiive. 
80,7% vastanuist vastas jaatavalt ning 19,3% eitavalt (vt tabel 4).  
 
Tabel 4 Elektrooniliste väljaannete otsingumootorite ning arhiivide kasutamine  
Jah 88 
Ei 21 
 
 
Hüpoteeside püstitamisel oli autor arvamusel, et elektrooniliste materjalide otsingumootorite 
ning arhiivide kasutamise hulk on päris suur, siis paluti vastajail hinnata ka oma oskusi sel alal. 
Oma oskusi said vastajad hinnata järgmiselt: väga head, head, rahuldavad, halvad ning vajan 
juhendamist. Väga heaks hindasid oma oskusi 23 inimest, headeks aga 45 vastajat. Oma oskusi 
peab rahuldavaks 33 inimest ning halbadeks viis inimest. Juhendamist vajavad enda hinnangul 
kolm inimest.  
 
 
 
Joonis 16 Hinnang oskusele kasutada elektrooniliste materjalide otsingumootoreid ning arhiive  
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Küsimuse juures, kas otsingute juures on vajalik kasutusjuhend või mitte, jagunesid arvamused 
peaaegu pooleks. 49,5%  (54 inimest) vastanuist arvas, et juhend otsingumootorite kasutamiseks 
on vajalik ning 50,5% (55 inimest) ei pidanud seda vajalikuks (vt tabel 5).  
 
Tabel 5 Otsingumootorite kasutusjuhendite vajalikkus  
Jah 54 
Ei 55 
 
 
 
2.3 Järeldused ja diskussioon 
 
Vastavalt autori poolt eelnevalt püstitatud uurimisküsimustele ja hüpoteesidele on välja toodut 
uurimuse käigus saadud põhitulemused. 
 
Küsimustike abil kogutud vastuste põhjal said vastuse kõik varem püstitatud uurimusküsimused, 
seega täitis uurimusküsimustik oma eesmärgi. Eelnevalt püstitatud hüpoteesid said kinnitust, 
kuid mõned ka ümber lükatud.  
 
Hüpotees 1. Tänapäeval eelistatakse väljaandeid lugeda enamasti elektrooniliselt. 
Uurimusest selgub, et antud hüpotees on väär. Kõige enam ehk siis 41,3% (45) vastanuist 
soovivad lugeda ajalehti ning ajakirju paberkandjal. Elektrooniliselt eelistab ajalehti ja ajakirju 
lugeda vaid 19,3% (21) vastanuist. 39,4% (43) küsitletutest ei eelista kumbagi, nemad loevad 
väljaandeid mõlemal kujul.  
 
Enne uurimuse läbiviimist püstitatud hüpoteesiga eeldati, et igapäevaselt Internetti kasutavad 
inimesed eelistavad lugeda ka erinevaid väljaandeid Internetis, kuna nendele on kiire ligipääs. 
Seetõttu oli üllatavaks saadud tulemus, kus vaid 19,3% vastanutest eelistas lugeda väljaandeid 
elektroonilisel kujul.    
 
Hüpotees 2. Elektroonilisi väljaandeid eelistatakse lugeda, kuna nad on kergesti kättesaadavad, 
võimalik on saada kiirem ülevaade uudistest, e-väljaanded on atraktiivsemad ning oluline on ka 
paberi kokkuhoid. 
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Saadud tulemustest selgub, et kuna elektroonilised väljaanded on päevakajalised, uuenevad 
pidevalt ja info liikumine on kiirem ning seetõttu kasutatakse neid palju. Samuti on plussiks see, 
et uudiseid on lihtsam ja mugavam leida ning paberikulu ei ole – kui ei telli koju 
paberväljaandeid, ei pea ka muretsema, kuhu need hiljem panna. Lisaks pidasid paljud oluliseks 
raha kokkuhoidu. Vastajate arvates annavad elektroonilised väljaanded kiirema ülevaate ning 
aitavad niimoodi aega säästa. Mitu vastajat leidis, et kuna tööl veedetakse enamus aega arvuti 
taga, siis on võimalik teha kõrvalepõikeid ja tööpausi ajal vaadata, mis maailmas toimub. Lisaks 
olid mitmed inimesed vastanud, et elektrooniliste väljaannete suureks plussiks on otsingud ja 
arhiivid. Nende abil saab leida vajalikke artikleid ja informatsiooni – paberväljaandest midagi 
hiljem üles leida on keeruline. 
 
Hüpotees 3. Elektroonilisi väljaandeid kasutatakse eelkõige online uudiste lugemiseks, teadus- ja 
uurimistegevuseks ning õppetööks. 
Osutus tõeks, et kõige enam kasutavad inimesed elektroonilisi väljaandeid, et lugeda online 
uudiseid (86,2%). Järgmisena kasutavad tehnilisi e-käsiraamatuid 41,3% vastanuist ning 
teaduslikke artikleid loevad 39,4% küsitletutest. Õppetöö eesmärgiks kasutab elektroonilisi 
väljaandeid 33% küsitletuist ning teadus-ja uurimistegevuseks kasutatakse  elektroonilisi 
väljaandeid 27,5%. Blogide pidamiseks ning lugemiseks kasutab Internetti 16,5% vastanuist ning 
e-raamatuid loeb 14,7% inimestest. Konverentside materjale jälgib elektrooniliselt 11,9% ning 
muudel eesmärkidel kasutab elektroonilisi väljaandeid 17,4% küsitletuist. 0,9% ehk üks inimene 
ei vastanud küsimusele. Muudel eesmärkidel kasutamise korral oli välja toodud e-kooli ning 
internetipanga kasutamine, mängude mängimine Internetis, foorumite külastamine, e-
kokaraamatute kasutamine, müügikuulutuste jälgimine ning Interneti kasutamine erinevatel 
meelelahutuslikel eesmärkidel.  
 
Hüpotees 4. Kõige rohkem loetakse e-ajakirju ja e-ajalehti.  
Saadud tulemustest selgub, et kõige enam loetakse elektroonilisi ajalehti, seejärel ajakirju, 
blogisid ning e-raamatuid. Seega sai antud hüpotees kinnitust.  
 
Ajakirjade lugemise kohta vastas kümme inimest, et nad ei loe üldse elektroonilisi ajakirju, harva 
teeb seda 37 inimest. Aeg-ajalt loeb elektroonilisi ajakirju 37 inimest vastanutest, sageli 19 
inimest ning igapäevaselt 6 inimest. Elektroonilisi ajalehti ei loe üldse kolm inimest ning 17 
inimest teevad seda harva. Aeg-ajalt loeb ajalehti elektrooniliselt 28 inimest. Inimesi, kes teevad 
seda sageli on 26 ning igapäevaselt loevad elektroonilisi ajalehti 35 inimest. Seega võib öelda, et 
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märkimisväärne hulk (56%) vastanutest loeb tihti elektroonilisi ajalehti. Elektrooniliste 
raamatute lugemisharjumuste tulemused oli autori jaoks üllatavad, kuna tulemustest selgus, et e-
raamatuid loetakse vähe. E-raamatute lugemise kohta vastas 70 inimest, et nad ei loe neid üldse. 
Harva teeb seda 23 inimest. Aeg-ajalt loeb elektroonilisi raamatuid 11 inimest ning sageli teeb 
seda neli küsitletut. Igapäevaselt loeb e-raamatuid vaid üks inimene. Pea võrdseks e-raamatu 
lugemisharjumuste tulemustega võib lugeda vastuseid blogide lugemise kohta. Blogisid ei loe 51 
inimest vastanuist, harva teeb seda 35. Aeg-ajalt jälgib blogisid 12 inimest ning sageli teeb seda 
8 inimest. Igapäevaselt loeb blogisid kolm inimest.   
 
Hüpotees 5. E-väljaannetel on suur osakaal töö- ja õppetegevuse toetamisel. 
Osutus tõeks eeldus, et üsna suure osa moodustavad just elektroonilised materjalid. 29 inimest 
tunnistasid, et pooled nende materjalidest on elektroonilised. 21 inimest kasutabki ainult 
elektroonilisi väljaandeid. 42 inimesel on ¾ materjalidest elektroonilised ning 14 inimesel on 
toetusmaterjalidest ¼ elektroonilised. Vaid kolm inimest tunnistas, et ei kasuta elektroonilisi 
abimaterjale. Seega võib öelda, et vastanute hulk, kelle materjalidest vähemalt pooled ja enam on 
elektroonilised on väga suur – 82%. Analüüsides eelnevaid vastuseid ja kõrvutades nende 
tulemusi käesoleva küsimuse vastustega selgus, et inimesed, kes vastasid, et nende poolt 
kasutatavatest materjalidest ¾ on elektroonilised, eelistasid enamjaolt lugeda ka muid 
väljaandeid elektrooniliselt. Põhjustena toodi välja värskete uudiste lugemise võimalus, mugavus 
ning paberi ja raha kokkuhoid. 
 
Hüpotees 6. Väljaannetest eelistatakse online ajalehti ning IT-alaseid väljaandeid.  
Uuringust selgus, et kõige sagedamini kasutatavate  elektrooniliste väljaannete hulka kuulusid 
online uudiste ajalehed ja portaalid: postimees.ee, delfi.ee, epl.ee, ohtuleht.ee, etv24.ee, 
ekspress.ee, aripaev.ee. Samuti loetakse palju IT-alaseid väljaandeid nagu: digitark.ee, 
tehnikamaailm.ee, arvutikasutaja.ee ning digi.ee. Palju oli veel mainitud selliseid väljaandeid:  
soov.ee, buduaar.ee, perekool.ee, Riigi Teataja ja Elioni siseveeb. Harva loetavate väljaannete 
hulka kuulusid: SQLServerCentral.com, Experts Exchange, Novaator, Forte, director.ee. Seega 
võib öelda, et hüpotees osutus õigeks – kõige enam loetakse online uudiseid ja IT-alaseid 
väljaandeid. 
 
Hüpotees 7. Elektroonilisi väljaandeid loetakse peamiselt tööl.  
Et tõestada antud hüpoteesi, uuriti küsitletutelt, kui tihti nad loevad elektroonilisi väljaandeid 
tööl, raamatukogus, koolis ja kodus. Uuringust selgus, et kõige enam loetakse elektroonilisi 
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väljaandeid kodus. Elektroonilisi väljaandeid luges igapäevaselt kodus 24 inimest ja sageli tegi 
seda 31 inimest. Aeg-ajalt luges e-väljaandeid kodus 32 inimest ning 15 inimest tegi seda harva. 
Vaid seitse inimest vastajate koguhulgast väitis, et nad ei loe kodus elektroonilisi väljaandeid.  
Uurides elektrooniliste väljaannete lugemise kohta töökohas, vastas 23, et nad kasutavad e-
väljaandeid oma töökohas iga päev ning 25 inimest teeb seda sageli. Aeg-ajalt loeb töökohas 
elektroonilisi väljaandeid 31 inimest ning 23 teeb seda harva. Seitse inimest tunnistas, et nad ei 
loe töökohas elektroonilisi väljaandeid. Võrreldes küsitletute vastuseid elektrooniliste 
väljaannete kasutamise kohta tööl ja kodus, võib öelda, et tulemused on väga sarnased – 
töökohas kasutab igapäevaselt elektroonilisi materjale 23 ja kodus 24 inimest ning sageli 
vastavalt 31 ja 25. 
 
Raamatukogus lugemise kohta vastas suurem osa (96 inimest), et nad ei loe üldse raamatukogus 
elektroonilisi  väljaandeid, üheksa inimest teevad seda aga harva. Aeg-ajalt loeb elektroonilisi 
väljaandeid raamatukogus kaks inimest. Sageli ning igapäevaselt loevad elektroonilisi materjale 
raamatukogus üks inimene mõlemal juhul. Autori arvates tuleneb nii madal elektrooniliste 
väljaannete lugemisharjumus raamatukogus sellest, et seal on olemas ka paberväljaanded ning 
enamus inimesi eelistab sel juhul kasutada just neid. 
 
Sama süsteemi järgi uuriti ka e-väljaannete lugemisharjumust koolis. 90 inimest vastas, et nemad 
ei loe koolis elektroonilisi väljaandeid, kuid kaheksal inimesel tuleb seda harva ette. Aeg-ajalt ja 
sageli loeb koolis elektroonilisi väljaandeid mõlemal juhul viis inimest. Vaid üks inimene loeb 
elektroonilisi väljaandeid koolis iga päev. Loetavuse protsent ei oleks saanudki suurem olla, 
kuna vaid  13 küsitletut omandavad hetkel kõrgharidust. 
 
Kokkuvõtlikult võib öelda, et käesolev hüpotees ei osutunud tõeks. Kõige enam loetakse 
elektroonilisi väljaandeid kodus. 
 
Hüpotees 8. Suurem osa AS Elion Esinduse töötajaid kasutab e-väljaannete otsinguid ja arhiive. 
Tõeks osutus eeldus, et AS Elion Esinduse töötajad kasutavad elektrooniliste väljaannete 
otsinguid ning arhiive. 80,7% vastanuist kasutab otsinguid ja arhiive, 19,3% ei kasuta. Mitmed 
vastajad olid elektrooniliste väljaannete lugemise eelistamise korral lisanud, et nende jaoks on e-
väljaannete suureks plussiks just see, et otsigumootorite ja arhiivide kaudu on võimalik leida 
kerge vaevaga vajalikku informatsiooni ja artikleid.  
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Uurimusest selgus, et suur osa AS Elion Esinduse töötajaid eelistavad lugeda paberväljaandeid, 
samas toodi välja elektrooniliste väljaannete plussid: elektroonilised väljaanded uuenevad 
pidevalt, annavad värsket informatsiooni ja info liikumine on kiire. Samuti saab elektrooniliselt 
kiirema ülevaate ning paljude jaoks on oluline paberi ja raha kokkuhoidu – kõiki huvipakkuvaid 
väljaandeid ei raatsita koju tellida.  
 
Uurimuses osalenud inimesed loevad kõige rohkem elektroonilisi väljaandeid kodus ja 
populaarsemad on online uudiseid. Lisaks loetakse palju tehnilisi e-käsiraamatuid ja teaduslikke 
artikleid. IT-ja telekommunikatsiooni valdkonnas on väga oluline enda pidev täiendamine, 
seetõttu oli autori jaoks veidi üllatav see, et õppetöö jaoks kasutatakse elektroonilisi väljaandeid 
vähem, kui eeldati. Uurimusest selgus, et isikud kes loevad peamiselt paberväljaandeid, ei ole 
üldjuhul ka teadlikud Internetis pakutavatest väljaannetest. Kuid teadlikkus on kõrge 
väljaannetega, mis toetavad töö- ja õppetegevust. Palju kasutatakse elektrooniliste väljaannete 
otsinguid ja arhiive ning suurema osa vastajate oskused otsingute ja arhiivide kasutamisel on üle 
keskmise. Samas arvavad 54 inimest, et otsingumootorite juures oleks vajalik kasutusjuhend 
otsingu kasutamiseks.  
 
Koostatud küsitlus osutus tõhusaks ning vastuse said kõik eelnevalt püstitatud uurimisküsimused 
ja hüpoteesid. Samas oleks tahtnud vastuseid lugedes tihti küsida „miks?”, seda selleks, et veelgi 
põhjalikumaid vastuseid saada. Näiteks, miks eelistavad paljud lugeda paberväljaandeid. See ei 
ole küll käesoleva töö eesmärke arvesse võttes kõige olulisem tulemus, kuid huvitav oleks ka 
seda teada saada.    
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KOKKUVÕTE  
 
Käesoleva lõputöö eesmärk oli uurida, millised on AS Elion Esinduse töötajate 
kasutamisharjumused elektrooniliste väljaannete hulgas. Lisaks sellele sooviti välja uurida, 
milliseid väljaandeid kõige enam kasutatakse ning kui suur osakaal on elektroonilistel 
väljaannetel AS Elion Esinduse töötajate töö- ja õppetegevuse toetamisel.    
 
  Ajavahemikul 19.02 – 07.03.2009 viidi läbi internetipõhine ankeetküsitlus AS Elion Esinduse 
töötajate hulgas, kus uuriti nende elektrooniliste väljaannete kasutamisharjumusi. Ankeetküsitlus 
koosnes 26 küsimusest. Küsitlusele vastas 109 inimest. Käesoleva töö uurimisküsimustele 
vastuste leidmiseks kasutati kvantitatiivset andmeanalüüsi. Nii võimaldasid küsimustike vastused 
kindlaks määrata, mõõta ja teha kokkuvõtteid läbi statistiliste näitajate. Vastuseid analüüsiti ja 
nende alusel tehti järeldusi. Kõik tulemused fikseeriti töös, kus lisaks selgitusele toodi välja 
joonised ja tabelid. 
 
   Struktuurilt jagunes töö kaheks: teooriaks ja empiiriaks. Töö esimene osa andis ülevaate online 
ajakirjanduse mõistest, tõi välja online ajakirjanduse tüübid ja online ajakirjanduse 
iseloomulikud tunnused. Lisaks anti ülevaade online auditooriumist ja kasutajatest. Toodi välja 
kasutajate tüübid ja tingimused, millele kasutajad vastavad. Analüüsiti online väljaannete 
olemust ja tutvustati online- ajakirja, -ajalehe, -raamatu ja blogi mõistet. Samuti toodi välja 
online väljaannete plussid ja miinused. Empiiria koosnes uurimuse metoodika ja valimi 
tutvustamisest ning ankeetküsitluse peamistest tulemustest. Töö sisuline osa lõppes järelduste ja 
diskussiooniga – hüpoteese kinnitati ja mitmed lükati ümber.  
 
Veidi üllatavalt selgus uurimuse tulemusi analüüsides, et suur osa AS Elion Esinduse töötajaid 
eelistavad formaadilt online väljaannetele lugeda traditsioonilist paberväljaannet. Samas toodi 
välja ka elektrooniliste väljaannete plusse: elektroonilised väljaanded sisaldavad värsket 
informatsiooni ja info liikumine on kiire. Samuti saab elektrooniliselt kiirema ülevaate ning 
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oluline on paberi ja raha kokkuhoid. Kõiki väljaandeid koju tellida ei raatsita, kuid lugeda neid 
tahaks ning seetõttu kasutataksegi huvipakkuva väljaande internetiversiooni.  
 
Küsitlusest selgus, et elektrooniliste väljaannete otsinguid ja arhiive kasutas suur hulk vastajaid. 
Mitmed inimesed olid vastanud, et elektrooniliste väljaannete suureks plussiks on just otsingud 
ja arhiivid. Nende abil saab leida vajalikke artikleid ja informatsiooni – paberväljaandest midagi 
hiljem üles leida on keeruline. Oma oskusi arhiivide ja otsingute kasutamisel hindasid vastajad 
üle keskmise heaks ning pooled vastajatest olid arvamusel, et juhendid arhiivide ja otsingute 
kasutamiseks ei ole vajalikud. 
 
Selgus, et uurimuses osalenud inimesed loevad kõige rohkem elektroonilisi väljaandeid kodus ja 
populaarsemad on online uudiseid. Lisaks loetakse palju tehnilisi e-käsiraamatuid ja teaduslikke 
artikleid, sest IT-ja telekommunikatsiooni valdkond muutub väga kiiresti ja sellel alal töötavad 
inimesed peavad uuendustega kursis olema.  
 
Uurimusest selgus, et isikud kes loevad peamiselt paberväljaandeid, ei ole üldjuhul ka teadlikud 
Internetis pakutavatest väljaannetest. Kuid teadlikkus oli kõrge väljaannetega, mis toetavad AS 
Elion Esinduse töötajate töö- ja õppetegevust. See näitas, et IT-ja telekommunikatsiooni 
valdkonda kuuluvate väljaannetega on küsitletud kursis ja nad teavad, millisest kohast vajalikku 
informatsiooni otsida ning leida.  
 
Kokkuvõtlikult võib valitud metoodikat lugeda edukaks. Koostatud küsitlus osutus tõhusaks ning 
vastuse said kõik eelnevalt püstitatud uurimisküsimused ja hüpoteesid. Uurimus näitab, et 
internetiväljaannetel tuleb veel pingutada ja mõelda välja uuenduslikke ideid, et saada endale 
rohkem lugejaid kes loobuksid traditsioonilisest trükiversioonist ja hakkaksid kasutama vaid 
veebiversiooni.     
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LISA 
Ankeetküsitlus 
 
Elektrooniliste väljaannete kasutamisuuring 
 
Käesolev ankeet on koostatud, et uurida elektrooniliste väljaannete kasutamisharjumust Elion 
Esindus AS-i töötajate seas. Ankeedi koostajaks on Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia 
Info- ja dokumendihalduse V kursuse kaugõppe üliõpilane Mirjam Uus. Ankeet on anonüümne 
ja andmeid kasutatakse lõputöö tegemiseks. Vastamisel märkige sobiv vastusevariant. 
 
1. Sugu: 
mees  
naine  
 
2. Vanus: 
18-25  
26-35  
36-45  
46-55  
56+  
 
3. Haridus: 
keskharidus  
kesk-eri haridus  
kõrgharidus 
omandamisel 
 
kõrgharidus  
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4. Töötate: 
esinduse liikmena  
müügijuhtimise 
liikmena 
 
kontori liikmena  
juhtrühma liikmena  
 
5. Kas Te olete kasutanud Internetti erinevate ajalehtede/ajakirjade lugemiseks? 
jah  
ei  
 
6. Kui Teil oleks võimalik valida, siis kuidas eelistate väljaandeid lugeda?  
paberkandjal  
elektrooniliselt  
mõlemal kujul  
 
7.  Kui eelistate väljaandeid lugeda elektroonilisel kujul, siis miks?  
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
8. Mis eesmärgil ja milliseid elektroonilisi väljaandeid kasutate? Võimalik valida mitu 
varianti. 
 
Teadus-, 
uurimistegevus 
 
Õppetöö  
Online uudised   
Teaduslikud artiklid  
Konverentside 
materjalid 
 
Tehnilised 
käsiraamatud 
 
Blogid  
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E-raamatud  
Muu (nimetage)  
 
9. Kui valisite eelmises küsimuses variandi muu, siis palun täpsustage:  
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
10. Kas peate ise Internetis blogi (ajaveebi)? 
Jah  
Ei  
 
11. Kui tihti loete elektroonilisi ajakirju? Andke vastus skaalal ühest viieni. 1=ei kasuta, 
2=harva, 3=aeg-ajalt, 4=sageli, 5=iga päev. 
 
1 2 3 4 5 
 
12. Kui tihti loete elektroonilisi ajalehti? Andke vastus skaalal ühest viieni. 1=ei kasuta, 
2=harva, 3=aeg-ajalt, 4=sageli, 5=iga päev. 
 
1 2 3 4 5 
 
13. Kui tihti loete e-raamatuid? Andke vastus skaalal ühest viieni. 1=ei kasuta, 2=harva, 
3=aeg-ajalt, 4=sageli, 5=iga päev. 
 
1 2 3 4 5 
 
14.  Kui tihti loete blogisid? Andke vastus skaalal ühest viieni. 1=ei kasuta, 2=harva, 3=aeg-
ajalt, 4=sageli, 5=iga päev. 
 
1 2 3 4 5 
 
15. Kas Te olete enda arvates hästi informeeritud sellest, millised elektroonilised väljaanded 
on Interneti vahendusel kättesaadavad? 
 
jah  
ei  
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16. Millise osakaalu Teie töö- ja õppetegevuse toetamisest moodustavad e-väljaanded? 
Ainult elektroonilised  
¾ on elektroonilised  
Pooled materjalidest elektroonilised  
¼ on elektroonilised  
Ei kasuta elektroonilisi  
 
17. Kui sageli kasutate e-väljaandeid oma töö- ja/või õppetegevuses? 
Iga päev  
Mitu korda nädalas  
Kord nädalas  
Mõni kord kuus  
Harva  
 
18. Nimetage, milliseid elektroonilisi väljaandeid Internetist loete ja kui tihti? Tihedus 
näiteks: iga päev; mitu korda nädalas; kord nädalas; paar korda kuus; harva. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
19. Kui tihti loete elektroonilisi väljaandeid oma töökohas? Andke vastus skaalal ühest 
viieni. 1=ei kasuta, 2=harva, 3=aeg-ajalt, 4=sageli, 5=iga päev.  
 
1 2 3 4 5 
 
20. Kui tihti loete elektroonilisi väljaandeid raamatukogus? Andke vastus skaalal ühest 
viieni. 1=ei kasuta, 2=harva, 3=aeg-ajalt, 4=sageli, 5=iga päev. 
 
1 2 3 4 5 
 
21. Kui tihti loete elektroonilisi väljaandeid koolis? Andke vastus skaalal ühest viieni. 1=ei 
kasuta, 2=harva, 3=aeg-ajalt, 4=sageli, 5=iga päev. 
 
1 2 3 4 5 
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22. Kui tihti loete elektroonilisi väljaandeid kodus? Andke vastus skaalal ühest viieni. 1=ei 
kasuta, 2=harva, 3=aeg-ajalt, 4=sageli, 5=iga päev. 
 
1 2 3 4 5 
 
23. Kui loete elektroonilisi väljaandeid mujal, siis palun täpsustage, kus ja kui tihti? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
24. Kas kasutate elektrooniliste väljaannete otsinguid ja arhiive? 
Jah  
Ei  
 
25. Kuidas hindate oma oskusi kasutada elektrooniliste väljaannete otsinguid ja arhiive? 
Väga head  
Head  
Rahuldavad  
Halvad  
Vajan juhendamist  
 
26. Kas otsingute juures oleks vajalik kasutusjuhend otsingu kasutamiseks? 
Jah  
Ei  
 
 
 
 
 
Tänan! 
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SUMMARY 
 
In our society the content and importance of information is really high and it covers our reality. 
The signs that characterize information society are wholesale use of computers, electronic 
services, global and personal routes of communication. The person of information society has an 
access to enormous amount of information. Most of our values are kept, varied and transposed in 
digital form. Geographical distances disappear thanks to the network of data transmission – 
when there is an availability of Internet it is possible to share information from every corner of 
the world.  This is the main reason people use Internet – it has become necessary and usual part 
of our everyday life. That is why it is interesting to know which are the preferences of people in 
the time when more and more information can be read in Internet.  
 
The aim of this thesis was to find out which are the habits of using electronical publications 
among the employees of AS Elion. Other aims were to find out which publications are most used 
and how big is the importance of electronical publications in supporting employees working- and 
learning processes.  
 
For theoretical base the author of this thesis elaborated books which are written in similar topic. 
Next the author examined  the questionnaires about the use of regular and online journalism 
which were carried through in Estonia. In addition  different  diploma works which were 
connected with online journalism were  examined.  
 
During the period of 19.02 – 07.03.2009 the Internet grounded questionnaire was carried through 
among the workers of AS Elion where their use of electronical publications was examined. The 
questionnaire had 26 questions and 109 people answered the questions. To find out the answers 
of this questionnaire there was a quantitative data analysis used. The answers of the 
questionnaire enabled to specify, survey and make summaries through statistical indicators. 
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Answers were analyzed and based on results, the conclusions were made. All the issues were 
fixed in thesis and in addition there were also diagrams and tabels brought out.  
 
This thesis was divided in two: theory and empiric. The first part of the thesis gave an overview 
about the concept of online journalism, brought out  the types and the characteristics of online 
journalism.  There was also an overview about online auditorium and users. The types and 
factors of users were also brought out.  The nature of online journalism was presented and online 
– magazine´s, - newspaper´s, - book´s and blog´s concepts were introduced. There were also pros 
and cons of online publications. Empiric part included the presentation of methodology and 
samples and the main outcomes of questionnaire. The principal part was finished with sequences 
and discussion – hypothesises were declared and some of them were disproved.  
 
It was found out that the main part of AS Elion employees prefer regular paper journalism to 
online journalism. The pros of online journalism are: recent and fast motion of information, 
quick overview and saving paper and money. People also said that the biggest pros of online 
journalism are the possibilities to search information and use archives.  
 
Most of the people read electronical publications at home.  The most popular publication is  
online news. Other important online publications are technical handbooks and scientific articles.  
 
Altogether the chosen methodology was effective. The questionnaire was efficient and all the 
questions and hypothesises which were set up, were responded. The research showed that online 
publications have to make some more effort and think up innovative ideas to get more readers.  
 
 
 
